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4. KONFERENCA IZOBRAZEVALNI 
MANAGEMENT 2004 
18. in-.. ·19. novembra 2004 v Portoroiu 
Pod okriljem podjetja GV Izobrazevanje in 
revije HRM je novembra v Portorozu pote-
kalo cetrto srecanje izobrazevalnih mene-
dzetjev, predavateljev, trenetjev in drugih 
svetovalnih in andragoskih delavcev. 
Moderatorka konference je bila Ziva Gorup 
Reichmann, izkusena v razvoju pristopov in 
modelov upravljanja znanja zaposlenih: ze-
mljevid znanja, merjenje ucinkovitosti izo-
brazevanja , ciljno usme1jeno izobrazevanje. 
Konferenco si bomo zapomnili po sestih 
plenarnih referatih in sestih izbirnih sekcijah, 
v katerih smo spoznavali primere dobrih 
praks, iz katerih se velja uciti in jim slediti . 
Z makroekonomskim pogledom na vlogo 
znanja je konferenco odprla dr. Alenka 
Kajzer z Urada RS za makroekonomske ana-
lize. Dejala je, da se bodo zaradi gospo-
darskega razvoja, ki povprasuje predvsem po 
izobrazeni delovni sili, strukturna neskladja 
na trgu dela samo se povecevala in jih bo 
potrebno resevati predvsem z vsezivljenjskim 
izobrazevanjem, pri cemer bo treba spod-
bujati povprasevanje in vlaganje v izobra-
zevanje ter usposabljanje pri posameznikih in 
delodajalcih (s subvencioniranjem in sofi-
nanciranjem izobrazevanja ter davcnimi 
olajsavami) in povecanjem fleksibilnosti trga 
dela. Z odmevnim prispevkom je nadaljevala 
dr. Sabina Jelenc Krasovec s Filozofske 
fakultete v Ljubljani, ki je bila kriticna do 
uporabe terminov vsezivljenjsko ucenje in 
izobrazevanje. Pojem vsdivljenjsko ucenje 
naj bi dobil poleg doslej poudmjene ver-
tikalne razseznosti (life-long - skozi vse ziv-
ljenje, v vseh obdobjih zivljenja) tudi hori-
zontalno (life-wide - vseobsegajoce, v vsej 
sirini zivljenja). Opozorila je, da bi se morali 
zaposlovalci in drugi gospodarstveniki vpra-
sati, kako zagotoviti in podpirati izobraze-
vanje, ki bi pripomoglo k uskladitvi material-
nega napredka s spostovanjem clovekovega 
zivljenja in tako ustvariti razmere za bolj 
celostno rast in razvoj vsega prebivalstva. 
0 viziji izobrazevalnega projekta v okviru 
vizije podjetj a je spregovorila Mirjam 
Dominko iz Candorja. Posebej je poudarila, 
da mora biti slehern i izobrazevalni projekt 
povezan s splosno vizijo podjetja, zato je k 
oblikovanju vizij e izobrazevalnega projekta 
potrebno povabiti tim sodelavcev, ki se 
ukvarjajo z zaposlenimi v podjetju, vse, ki 
jim je projekt namenjen, vodstvo podjetja in 
izvajalce izobrazevanja. 
Dr. Adriana Rejc z Ekonomske fakultete v 
Ljubljani je nadaljevala z mikroizobrazevalno 
temo 0 metodah za merjenje ucinkovitosti 
izobrazevanja. Predlagala je me1jenje na 
treh ravneh: kako izvajamo izobrazevanje, 
kaksni so vplivi izobrazevanja na vedenje 
zaposlenih in kaksen je vpliv izobrazevanja 
na financno uspesnost podjetja. PrikaZ:ala je 
postopek izracuna financnih koristi iz izo-
brazevanja, izracun celotnih stroskov izobra-
zevalnega projekta in izracun donosnosti izo-
brazevalnega projekta. 
Zanimiva je bila tudi delavnica, lei so jo 
pripravili clani Drustva moderatorjev Slo-
venije. Z animiranjem celotne skupine udele-
zencev konference so prikazali, kaksna je 
lahko vloga moderatorja v podjetju/orga-
nizaciji. Skupaj z udeldenci so odigrali, 
kako lahko podjetje izkoristi prednosti mo-
deratOtja pri resevanju dolocenega problema. 
Prednosti oziroma kljucne lastnosti mode-
ratOtja so namrec njegova vsebinska nevtral-
nost, izvedenost za proces, vecanje produk-
tivnosti in ustvatjalnosti ter da uravnove$a 
sodelovanje in je odprt za spremembe. 
Naj omenimo se dva plenarna nastopa. 
Gregor Levie iz Edupoola je predstavil re-
zultate raziskave o stanju izobrazevalne 
funkcije v 293 slovenskih podjetjih, Metlm 
Tdan z Zavoda za varstvo pri delu pa je 
predstavi la, kako z izobrazevanjem promo-
virati zdravje v podjetjih in drugih orga-
nizacijah. Opozorila je, da promocije zdravja 
nikakor ne smemo obravnavati kot stroske, 
ampak kot pomembno nalozbo, s katero bo 
zagotovljena boljsa prihodnost in visja raven 
kakovosti zivljenja zaposlenih prebivalcev. 
Udelezenci konference so lahko sodelovali 
tudi v sestih izbirnih sekcijah. Zvonko Belie 
iz Save je prikazal metodo 20 kljueev ozi-
roma kako obvladovati kompetence zapo-
slenih z matriko vesCin, Gordana Jeglic iz 
Intereurope in Helena Urbancic iz IBM Slo-
venija sta predstavili Intereuropino solo 
vodenja po programu UBM Management 
Development, kako evalvirati e-izobra-
zevanje, pa smo izvedeli in 0 tem tudi 
razpravljali v sekciji, ki sta jo vodili Marija 
Stanie in Klavdija Macedoni iz Interesa. V 
obliki delavnice smo z Robertom 
Kdisnikom iz Humusa spoznavali , kaj na-
redi res dobro delavnico; katere so kvalitete 
dobrega voditelja, kaj maksimalno pritegne 
skupino, kaksno je stimulativno okolje in kaj 
naredi »dober dramaturski lok«. Mag. Darja 
Zorko Mencin iz Sluzbe vlade RS za 
strukturno politiko in regionalni razvoj nas je 
napotila, kako do izobrazevalnega »budze-
ta« iz evropskih strukturnih skladov, mag. 
Daniela Brecko pa nam je zaupala, na 
kaksen nacin se izobrazujejo menedzerji. 
Ker nimajo casa za izobrazevanje, je njihova 
najaktualnejsa oblika individualno izobraze-
vanje. Veliko menedzetjev in vodi lnih kadrov 
ze izvaja individualne ucne programe, ki so 
mesanica razlicnih podrocij, izobrazuj ejo pa 
se z instrukt01jem. 
Na konferenci smo spoznali in cestitali 
letosnjim dobitnikom priznanj TOP 10, po-
djetjem, ki najvec vlagajo v izobrazevanje in 
usposabljanje zaposlenih. Priznanja so pre-
jeli: Smart com d. o. o., Krka d. d., SRC.si 
d.o.o. , Lek d. d., Cetis d. d., TBP d. d., Pre-
mogovnik Velenje d. d., Banka Koper cl. d. in 
Merkur d. d. 
Kljucna mise! letosnje !conference Izobra-
zevalni management je, cla izobrazevanje v 
pocljetjih in drugih organizacijah ne more biti 
odgovornost in naloga enega strokovnjaka, 
pac pa je to oclgovornost tima, vseh zapo-
slenih, predvsem pa vodilnih menedzetjev. 
Zato naj kot spodbuda pri razsitjanju tega 
prepricanja velja povabilo, da se nam na 
naslednji konferenci poleg izobrazevalcev in 
kaclrovikov pridruzijo tucli predstavniki naj-
visjega vodstva. 
Melanija Koncina 
GV /zobraf.evanje 
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